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FRANK AURICH
Abteilungsleiter Sammlungen
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
aurich@slub-dresden.de
DR. SUSANNE BAUDISCH
Geschäftsstelle Digitale Bibliothek
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
baudisch@slub-dresden.de
DR. ACHIM BONTE
Stellvertreter des
Generaldirektors
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
bonte@slub-dresden.de
DR. JENS BOVE
Abteilungsleiter
Deutsche Fotothek
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
bove@slub-dresden.de
DR. THOMAS BÜRGER
Generaldirektor
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
buerger@slub-dresden.de
CHRISTIANE FELSMANN
Öffentlichkeitsarbeit
Deutsche Zentralbücherei für
Blinde zu Leipzig [DZB Leipzig]
Gustav-Adolf-Straße 07
04105 Leipzig
christiane.felsmann@dzb.de
FRANK FISCHER
Mitarbeiter DFG-Projekt
Vorlesungsverzeichnisse
Universitätsbibliothek Leipzig
Beethovenstr. 6
04107 Leipzig
fleance@web.de
DR. AREND FLEMMING
Direktor
Städtsische Bibliotheken Dresden
Freiberger Straße 33
01067 Dresden
flg@bibo-dresden.de
DR. WOLFGANG FRÜHAUF
Landesbeauftragter
für Bestandserhaltung
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
fruehauf@slub-dresden.de
DR. KARL WILHELM GECK
Leiter der Musikabteilung
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
geck@slub-dresden.de
IMMO GÖBEL
Studentischer Mitarbeiter
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
immo.goebel@inf.tu-dresden.de
TOBIAS GRAVE
Mitarbeiter DFG-Projekt
Vorlesungsverzeichnisse
Universitätsbibliothek Leipzig
Beethovenstr. 6
04107 Leipzig
grave@ub.uni-leipzig.de
PROF. DR. GERHARD HACKER
Hochschule für Technik Wirtschaft
und Kultur Leipzig
Fachbereich Medien
Karl-Liebknecht-Straße 145
04277 Leipzig
hacker@fbm.htwk-leipzig.de
SUSANN HÄNEL
Stadtbibliothek Lugau
Sallauminer Str. 77
09385 Lugau
haenel_bibliothek@web.de
DR. THOMAS HAFFNER
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
in der Handschriftensammlung
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
Zellescher Weg 18
01069 Dresden
haffner@slub-dresden.de
UWE HASTREITER
Öffentlichkeitsarbeit
Kommunaler Eigenbetrieb
„Das TIETZ“
Stadtbibliothek Chemnitz
Moritzstraße 20
09111 Chemnitz
Uwe.Hastreiter@stadtbibliothek-
chemnitz.de
DAGMAR HEINICKE
Öffentlichkeitsarbeit
Universitätsbibliothek Leipzig
Beethovenstr. 6
04107 Leipzig
oeffentlichkeitsarbeit@ub.uni-lei-
pzig.de
JENNY HERKNER
Öffentlichkeitsarbeit
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
herkner@slub-dresden.de
DR. KONSTANTIN HERMANN
Fachreferent und Leiter
der Praktikantenausbildung
für Fachhochschul- und
Universitätsstudenten
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
hermann@slub-dresden.de
UWE KAHL
Altbestand
Christian-Weise-Bibliothek Zittau
Stadt und Kreisbibliothek
Lisa-Tetzner-Str. 11
02763 Zittau
altbestand@cwbz.de
DR. STEFFI LEISTNER
Direktorin der
Bibliothek der Westsächsischen
Hochschule Zwickau
Postfach 201037
08012 Zwickau
Steffi.Leistner@fh-zwickau.de
DR. JÖRG LUDWIG
Sächsisches Staatsarchiv
Zentrale Aufgaben, Grundsatz
Wilhelm-Buck-Straße 4
01097 Dresden
joerg.ludwig@sta.smi.sachsen.de
KATRIN MATTESCHK
Mitarbeiterin Landesstelle
für Bestandserhaltung
Sächsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
katrinma@slub-dresden.de
KATRIN NITZSCHKE
Leiterin Buchmuseum
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
museum@slub-dresden.de
ANJA SCHAMBERGER
Leiterin
Stadtbibliothek Auerbach
Schloßstrasse 9
08209 Auerbach
schamberger@bibliothek-auer-
bach.de
PROF. DR. ULRICH JOHANNES
SCHNEIDER
Direktor der
Universitätsbibliothek Leipzig
Beethovenstr. 6
04107 Leipzig
schneider@ub.uni-leipzig.de
SYLVIA SCHÖNE
Leiterin Referat Informationsser-
vice
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
schoenes@slub-dresden.de
PETRA-SIBYLLE STENZEL
Leiterin der Bibliothek der
Hochschule für Technik und Wirt-
schaft Dresden
Postfach 120701
01008 Dresden
P.-S.Stenzel@htw-dresden.de
DR. BARBARA WIERMANN
Leiterin der Bibliothek
der Hochschule für Musik und
Theater „Felix Mendelssohn Bar-
tholdy“
Leipzig
Grassistraße 8
04107 Leipzig
wiermann@hmt-leipzig.de
PROF. DR. HANS WIESMETH
Rektor der Leipzig Graduate
School of Management
Jahnallee 59
04109 Leipzig
gf@hhl.de
DR. GEORG ZIMMERMANN
Leiter der Kartensammlung
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
karten@slub-dresden.de
